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persona	 tiene	 derecho	 a	 trabajar,	 a	 la	 libre	 elección	 del	 mismo	 y	 a	 unas	 condiciones	 laborales	
satisfactorias,	 	 y	 también	a	que	 la	 idea	de	 la	 igualdad	de	oportunidades	han	 ido	ganando	peso	en	
nuestra	 sociedad	 en	 lo	 referente	 a	 las	 personas	 que	 padecen	 algún	 tipo	 de	 discapacidad,	 se	 ha	
avanzado	en	 la	 supresión	de	alguna	de	 las	barreras	existentes	que	padece	este	colectivo.	Aun	así,	
debemos	seguir	avanzando	y	colaborando	con	el	 fin	de	alcanzar	una	 inclusión	 laboral	óptima	para	
estas	personas.	
					Este	 trabajo	 expondrá	 el	 panorama	 laboral	 que	 afronta	 las	 personas	 con	 discapacidad,	 sus	
oportunidades	y	las	diversas	dificultades	con	las	que	tienen	que	lidiar	en	su	día	a	día.		Se	llevará	a	cabo	
una	 fundamentación	 teórica	 sobre	 la	 discapacidad	 y	 sus	diferentes	modalidades	 y	 sobre	 cómo	 las	
sociedades	 acogen	 e	 incluyen	 a	 este	 colectivo	 en	 el	 ámbito	 laboral.	 Explicaremos	 los	 diferentes	
incentivos	a	 su	contratación	y	el	marco	 legislativo	que	 les	ampara.	De	este	modo,	 se	pretende	así	

























































Según	 los	 datos	 de	 la	 Organización	Mundial	 de	 la	 Salud,	 en	 adelante	 OMS1,	 el	 15%	 de	 la	




























































español,	 centrándonos	 en	 su	 inserción	 y	 sus	 posibilidades	 laborales	 una	 vez	 que	 se	 convierten	 en	
población	 activa.	 Además,	 poder	 conocer	 también	 las	 respectivas	 herramientas	 para	 fomentar	 su	
empleo	e	integrarlos	dentro	del	mercado	laboral,	así	como	la	legislación	vigente.	Investigaremos	sobre	
la	evolución	y	el	reconocimiento	de	los	derechos	de	este	colectivo	y	cómo	se	han	ido	abriendo	paso	y	












llevado	 a	 cabo	mediante	 el	método	 de	 observación	 participante,	método	 definido	 según	 Taylor	 y	











La relevancia de este trabajo de análisis es ofrecer y arrojar unos datos que permitan 
que la sociedad conozca realmente cómo se trata a este colectivo y nos demos cuenta de que 
aún no se valora como se debería a esta parte de la población existiendo una clara 
discriminación en la que todos parecemos mirar hacia otro lado. Intentaremos pues, estimular 
la necesidad de romper barreras y eliminar trabas.	
2)  MARCO	TEÓRICO	
En	primer	lugar,	comenzaremos	definiendo	el	concepto	de	discapacidad	y	sus	diferentes	tipos	
y	 clasificaciones	 según	ha	definido	 la	OMS	mediante	el	 encuadre	 realizado	por	 los	 autores	 Egea	 y	
Sarabia	 en	 el	 año	 2001	 donde	 hablan	 del	 funcionamiento,	 un	 concepto	 que	 hace	 referencia	 a	 las	
diferentes	 funciones	 y	 capacidades	 de	 desarrollar	 actividades	 y	 de	 la	 participación	 social	 del	 ser	
humano,	y	del	desarrollo	del	concepto	en	sí.	
Como	 marco	 conceptual	 para	 el	 presente	 informe	 estableceremos	 la	 Clasificación	
Internacional	del	Funcionamiento,	de	la	Discapacidad	y	de	la	Salud	(CIF),	la	cual	define	el	concepto	de	




capacidad	 intelectual.	 Tener	 una	 discapacidad	 implica	 pues	 una	 dificultad	 u	 obstáculo	 para	 la	
participación	del	 sujeto	en	 la	sociedad	o	en	algún	aspecto	o	dominio	vital	en	comparación	con	 las	



























Se	 define	 como	 toda	 aquella	 limitación	 del	 funcionamiento	 intelectual	 que	 dificulta	 la	
participación	 social	o	el	desarrollo	de	 la	 autonomía	o	de	ámbitos	 como	el	 académico	o	el	 laboral,	
poseyendo	 un	 coeficiente	 intelectual	 (en	 adelante	 CI)	 inferior	 a	 70	 e	 influyendo	 en	 habilidades	
cognitivas	 y	 en	 la	 participación	 social.	 Encontramos	 diferentes	 grados	 de	 discapacidad	 intelectual,	
cada	 uno	 con	 sus	 diferentes	 implicaciones	 a	 nivel	 del	 tipo	 de	 dificultades	 que	 pueden	 presentar,	
(Velázquez	2018).	
A	continuación,	ahondaremos	más	aún	en	el	concepto	que	nos	concierne	y	definiremos	más	





comunicativas	 o	 la	 capacidad	 de	 autonomía	 se	 encuentran	más	 bien	 preservadas,	 aunque	
requieren	 cierto	 tipo	 de	 supervisión	 y	 seguimiento.	 En	 este	 primer	 tipo	 no	 se	 observan	
grandes	dificultades	para	lograr	el	desarrollo	de	una	vida	satisfactoria.	
	
• 	Retraso	Mental	Moderado:	 comprende	otro	nivel	 de	mayor	 gravedad,	 a	 las	personas	que	
padecen	este	tipo	de	discapacidad	se	les	atribuye	un	CI	entre	40	y	55	puntos.	Poseen	un	menor	




























término	 genérico	 que	 aglutina	 limitaciones	 de	 actividad,	 deficiencias	 y	 restricciones	 para	 la	











Dicha	Convención	ha	 supuesto	un	apoyo	decidido	por	parte	de	 la	ONU	para	 la	mejora	del	
respeto	de	 los	derechos	de	 las	personas	con	discapacidad	marcando	un	antes	y	un	después	en	 su	
panorama	 social	 y	 laboral	 y	 provocando	 una	 reacción	 y	 ampliación	 de	 legislación	 en	 países	
pertenecientes	a	la	organización.			
En	ella	se	buscó	la	defensa	de	los	derechos	de	este	colectivo	fomentando	y	promulgando	el	






























	Establece	 un	 marco	 general	 para	 luchar	 contra	 la	 discriminación	 por	 motivos	 de	 religión	 o	
convicciones,	de	discapacidad,	de	edad	o	de	orientación	sexual	en	el	ámbito	del	empleo	y	la	ocupación,	
con	el	fin	de	que	en	los	Estados	miembros	se	aplique	el	principio	de	igualdad	de	trato.	
	Gracias	 a	 la	 convención	 de	 la	 ONU,	 se	 reforzaron	 y	 aumentaron	 las	 posibilidades	 y	 las	
oportunidades	 del	 colectivo	 discapacitado	 estableciendo	 una	 serie	 de	 condiciones	 y	 con	 el	
reconocimiento	 pleno	 de	 derechos	 como:	 el	 respeto	 a	 la	 dignidad	 y	 a	 la	 autonomía	 individual,	 la	

































“Los	 poderes	 públicos	 realizarán	 una	 política	 de	 previsión,	 tratamiento,	 rehabilitación	 e	





•	 Real	 Decreto	 Legislativo	 1/2013,	 de	 29	 de	 noviembre,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Texto	
Refundido	de	la	Ley	General	de	derechos	de	las	personas	con	discapacidad	y	de	su	inclusión	social.	






Con	 esta	 ley	 se	 pretende	 impulsar	 los	 cambios	 normativos	 y	 de	 plazos	 necesarios	 para	 el	




Este	 RD,	modifica	 el	 Real	Decreto	 1544/2007	donde	 se	 regulan	 las	 condiciones	 básicas	 de	























que	 aproximadamente	 un	 1	 por	 cien	 de	 la	 población	 española	 tiene	 algún	 tipo	 de	 discapacidad	
intelectual	 o	 del	 desarrollo.	 Según	 los	 datos	 recogidos	 por	 el	 IMSERSO	 en	 las	 Comunidades	
Autónomas,	a	finales	de	2015	había	en	España	un	total	de	268.633	personas	con	una	discapacidad	





























	 A	 continuación,	 se	 mostrarán	 en	 la	 Tabla	 1,	 los	 datos	 referentes	 a	 la	 distribución	 de	 la	
población	con	y	sin	discapacidad	según	las	ramas	de	la	actividad	laboral	realizada.	




Dentro	 de	 las	 empresas	 de	 50	 o	más	 trabajadores	 en	 el	 sector	 privado,	 el	 porcentaje	 de	
trabajadores	 asalariados	 con	 discapacidad	 es	 del	 2,3%,	 incluyendo	 en	 la	 misma	 las	 entidades	
especializadas	en	integración	e	inclusión	socio	laboral	de	este	colectivo.		
Podemos	 ver	 como	 las	 ramas	 de	 actividad	 con	 mayor	 representación	 del	 colectivo	
discapacitado	 son	 las	 actividades	 sanitarias	 y	 servicios	 sociales,	 industrias	 extractivas	 y	 de	















	 	 	 	 	 								TABLA	2	
	 Valores	Absolutos	(miles)	 Porcentajes	(%)	
	 Hombres	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres	
Total	 730,8	 604,2	 54,7%	 43,5%	
Activos	 288,7	 218,7	 57%	 43%	































 Continuamos	 viendo	 datos	 claros	 que	 respaldan	 dicha	 afirmación,	 ya	 que,	 este	 colectivo	 posee	
elevados	índices	de	desempleo	e	inactividad	y	deja	clara	una	notable	diferencia	al	ser	comparado	con	
los	índices	que	posee	la	población	carente	de	algún	tipo	de	discapacidad.	Un	dato	claro	y	objetivo	es	
que,	 según	 los	datos	del	 INE,	en	2012,	 la	 tasa	de	actividad	del	 colectivo	discapacitado	era	un	39%	
menor	que	la	tasa	de	la	población	general.	
La	situación	del	panorama	laboral	con	el	que	se	encuentran	las	personas	con	algún	tipo	de	
discapacidad	 sigue	 siendo	 desventajosa	 desde	muchos	 ángulos.	 La	 inclusión	 socio	 laboral	 de	 este	
colectivo	es	una	tarea	correspondiente	a	los	poderes	públicos,	como	ya	hemos	citado	anteriormente,	





medidas	 alternativas	 para	 suplir	 dichas	 situaciones	 mediante	 la	 formalización	 de	 contratos	
mercantiles	o	civiles	con	un	Centro	Especial	de	Empleo.	
El	índice	de	la	población	discapacitada	solo	conforma	el	25,5%	del	total	de	población	en	edad	
de	 trabajar	mientras	que	el	 colectivo	no	discapacitado	alcanza	un	58%.	Este	 simple	dato	 continúa	
confirmando	la	importancia	de	combatir	dicha	desigualdad	y	señala	el	verdadero	reto	con	el	que	se	
encuentra	este	colectivo	al	acceder	al	mercado	laboral.		








estudiado	 es	 la	 cuestión	 del	 género.	 En	 el	 colectivo	 de	 personas	 con	 discapacidad,	 el	 hecho	 de	
pertenecer	 al	 género	 femenino	 complica	 y	 agrava	 el	 panorama	 que	 acontece.	 Ellas	 además	 se	















Si	 nos	 centramos	 en	 el	 análisis	 por	 comunidades	 autónomas	 (CCAA),	 vamos	 a	 analizar	 un	







Respecto	 al	 panorama	 socioeconómico	 que	 tiene	 nuestro	 país	 en	 la	 actualidad,	 buscar	 un	






colectivos	 especialmente	 sensibles	 como	 el	 que	 aquí	 hacemos	 referencia.	 Para	 una	 persona	 con	
discapacidad,	 el	 hecho	de	 acceder	 al	mundo	 laboral	 y	 poder	 tener	una	 situación	estable	 en	dicho	
entorno,	 le	proporciona	mayor	autonomía	e	 independencia	económica	para	 subsistir	 sin	olvidar	el	
refuerzo	positivo	que	supone	sentirse	útil	socialmente.		





Existen	 ciertas	 medidas	 de	 apoyo	 que	 impulsan	 la	 integración	 del	 colectivo	 analizado	 en	





en	el	 sistema	ordinario	de	 trabajo:	 en	ellas	 se	 incluyen	entre	otras,	 la	 cuota	de	 reserva;	que	es	el	














mismo	 bloque	 encontramos	 por	 último	 una	 serie	 de	 ayudas	 y	 acciones	 orientativas	 y	 de	







con	 la	 idea	 de	 poder	 ofrecer	 un	 trabajo	 remunerada	 y	 productivo	 a	 la	 par	 que	 adecuado	 a	 las	
características	personales	del	individuo	que	facilite	su	integración	en	el	mercado	ordinario	de	trabajo.		




empleo	 protegido	 ordinario,	 a	 través	 de	 los	enclaves	 laborales:	 Se	 trata	 de	 un	 acuerdo	 entre	 una	
empresa,	 del	mercado	 ordinario	 de	 trabajo,	 y	 un	 CEE	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	 realización	 de	 obras	 o	




























de	 normas	 establecidas	 para	 apoyar	 y	 desarrollar	 la	 creación	 y	 el	 mantenimiento	 de	 empleos,	
aprobando	normas	y	estableciendo	medidas	y	ayudas	con	el	fin	de	reforzar	y	favorecer	el	acceso	al	
mundo	laboral	del	colectivo	discapacitado.	Estas	medidas	para	conseguir	fomentar	el	empleo	están	






• Ofreciendo	 bonificaciones	 por	 la	 contratación:	 subvenciones,	 descuentos	 en	 cuotas	 de	 la	
Seguridad	Social,	desgravaciones	fiscales	entre	otras.	
	
• Por	 cuota	 de	 Reserva	 y	 Fondo	 especial	 para	 el	 empleo	 de	 personas	 con	 discapacidad:	 la	
legislación	vigente	establece	en	empresas	de	más	de	50	trabajadores	una	reserva	del	2%	para	
empleados	con	algún	tipo	de	discapacidad.	Como	alternativa	de	esta	obligación	se	ha	creado	






























	 	 	 	 	 	 TABLA	3	
Medidas	de	fomento	de	empleo	 Ambos	sexos	 Hombres	 Mujeres	
Contrato	para	formación	de	minusválidos	 8.589	 4.929	 3.661	










Subvenciones	 2.824	 2.245	 579	
Empleo	protegido	 11.300	 7.855	 3.444	



























las	 personas	 con	 discapacidad	 se	 vea	 trabado	 y	 obstaculizado	 en	 muchos	 casos.	 Por	 un	 lado,	
destacamos	la	situación	económica	del	país,	así	como	el	panorama	socioeconómico	turbulento	en	el	
que	 nos	 encontramos.	 El	 elevado	 nivel	 de	 paro	 general,	 los	 perjuicios	 empresariales	 y	 sociales	
establecidos,	 la	 devaluación	 de	 la	 figura	 del	 trabajador	 en	 los	 puestos	 peor	 remunerados,	 la	 baja	

















colectivo.	Al	 igual	que	muchas	personas	de	a	pie,	 los	encargados	de	 las	organizaciones	 se	 ven,	en	
muchos	casos,	 influidos	por	prejuicios	sobre	 las	capacidades	de	 las	personas	con	discapacidad	a	 la	
hora	de	la	integración	en	un	puesto	de	trabajo.	La	problemática	reside	en	la	imagen	social	que	pueden	




























a	 la	 hora	 de	 acceder	 al	 mercado	 laboral.	 El	 problema	 viene	 surgiendo	 en	 muchos	 casos	 del	
incumplimiento	 por	 parte	 de	 empresas	 a	 la	 hora	 de	 imponer	 medidas	 y	 establecer	 formaciones	
































Se	 entiende	 por	 Enclave	 Laboral	 el	 contrato	 entre	 una	 empresa	 del	mercado	ordinario	 de	
trabajo,	llamada	empresa	colaboradora,	y	un	Centro	Especial	de	Empleo	(CEE)	para	la	realización	de	
obras	 o	 servicios	 que	 guarden	 relación	 directa	 con	 la	 actividad	 principal	 de	 aquélla	 y	 para	 cuya	
realización	un	 grupo	de	 trabajadores	 con	discapacidad	del	 Centro	 Especial	 de	 Empleo	 se	desplaza	
temporalmente	al	centro	de	trabajo	de	la	empresa	colaboradora.	
















“Los	 centros	 ocupacionales	 tienen	 como	 finalidad	 asegurar	 los	 servicios	 de	 terapia	
ocupacional	 y	 de	 ajuste	 personal	 y	 social,	 es	 decir,	 preparar	 a	 la	 persona	 con	 discapacidad	 a	
enfrentarse	con	las	exigencias	de	la	vida	cotidiana	y	el	trabajo.	Para	los	usuarios	que	tengan	mayores	
posibilidades,	 será	 el	 medio	 que	 les	 capacite	 para	 alcanzar	 la	 integración	 laboral	 y	 la	 realización	
personal	y	social;	y	para	los	usuarios	más	afectados	será	un	lugar	estable	y	permanente	que	les	facilite	
el	desarrollo	personal	y	la	integración	social.”		












































































o Si	 son	 discapacitados	 con	 especiales	 dificultades	 (>33%	 o	 >65)	 serán	 también	
341,66€/mes.	
































• Para	 la	 adaptación	de	puesto	de	 trabajo,	 se	bonificará	 con	hasta	901,52€,	 siempre	que	 su	
duración	sea	igual	o	más	de	12	meses.	(R.D.	1451/1983	art.	12)	
 
Todas	 aquellas	 empresas	 que	 realizan	 contrataciones	 y	 emplean	 personas	 discapacitadas,	
promueven	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 y	 tratan	 de	 transformar	 problemas	 sociales	 en	
oportunidades	de	negocio	donde	ambos	se	benefician.		
Como	hemos	visto,	la	incentivación	principal	llevada	a	cabo	para	el	fomento	de	la	empleabilidad	
del	 colectivo	 analizado	es	 la	 reducción	de	 costes	 de	 contratación	 y	 capacitación.	Así	 las	 empresas	





































observar	 cómo	 funciona	 la	 fundación	 y	 ver	 como	 se	 articulan	 los	 diferentes	 departamentos	 para	
conseguir	los	objetivos	organizacionales	además	de	formarme	en	la	gestión	de	personas	y	recursos	
humanos,	 especialmente	 en	 el	 contacto	 directo	 con	 personas	 que	 necesitan	 un	 empleo	 y	 se	
encuentran	en	situaciones	desfavorecidas	para	conseguirlo.	 
	



















de	 personas	 con	 discapacidad,	 para	 las	 que	 se	 proporciona	 un	 programa	 de	 intervención	
























En	 la	 actualidad	 la	 intervención	 del	 programa	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 Zaragoza,	 pero	 se	 cubre	 la	




Empleo)	 o	 innovadores	 como	 los	 desarrollados	 con	 el	 programa	 INCORPORA	 de	 la	 obra	 social	 de	






	       Durante	la	estancia	práctica	en	la	Fundación	Rey	Ardid	he	estado	en	diferentes	departamentos	
de	la	empresa	como	el	departamento	de	Formación	y	Empleo,	el	de	gestión	de	personal,	su	gestoría,	
y	la	oficina	central	donde	convergen	todas	las	demás	secciones	como	la	de	ayuda	social	entre	otras.	




funciones	 principales	 eran	 realizar	 entrevistas	 con	 las	 personas	 interesadas	 en	 recibir	 apoyo	 para	
poder	conocerlas	y	determinar	 su	nivel	de	empleabilidad,	 ingresar	 sus	perfiles	en	nuestra	base	de	
datos	e	intentar	encontrar	ofertas	que	pudieran	encajar	con	el	perfil	del	trabajador.	He	podido	ver	de	
primera	mano	el	nivel	de	requerimiento,	por	parte	de	las	empresas,	de	empleados	con	algún	tipo	de	
discapacidad	 a	 través	 de	 las	 diferentes	 solicitudes	 externas	 que	 se	 recibían	 en	 la	 fundación,	
advirtiendo	que	el	nivel	de	demanda	no	era	especialmente	elevado	ya	que	muchas	empresas	cubren	
el	cupo	de	empleados	de	este	colectivo	por	la	mínima.		





que	 allí	 tienen	 ayudar	 personas	 con	 problemas	 de	 integración	 y	 desarrollo.	 Destaco	 de	 nuevo	 la	



























En	 nuestro	 territorio	 nacional,	 según	 la	 base	 de	 datos	 Estatal,	 viven	 más	 de	 2,5	 millones	 de	
personas	discapacitadas	englobando	en	este	colectivo	a	aquellas	personas	que	tienen	un	grado	














El	 colectivo	 discapacitado	 sufre	 una	 clara	 brecha	 salarial;	 la	 diferencia	 de	 salario	medio	 entre	
personas	con	y	sin	discapacidad	es	del	11,5%	en	2014,	según	el	INE,	y	se	multiplica	cuando	nos	
referimos	 a	 las	 mujeres	 dentro	 del	 colectivo	 discapacitado,	 las	 cuales	 cobran	 menos	 que	 los	
hombres.	
La	principal	herramienta	o	método	de	integración	laboral	en	el	mercado	ordinario	es	el	“empleo	


















laboral	 del	 colectivo	 discapacitado.	 Tiene	 funciones	 de	 empleador,	 empleando	 en	 la	




posee	 un	 papel	 determinante.	 El	 punto	 de	 vista	 compasivo	 que	 poseen	 la	 mayoría	 de	 los	
empresarios,	sumado	a	la	gran	desinformación	que	se	posee	respecto	a	este	colectivo,	les	resta	




un	 espíritu	 inclusivo,	 mejoras	 y	 refuerzas	 los	 valores	 de	 compromiso	 y	 diversidad,	 afectando	
directamente	 a	 la	 empresa	 y	 también	 a	 su	 imagen,	 mejorando	 el	 valor	 del	 respeto	 y	 la	 no	
discriminación.	 Aun	 habiendo	 avanzado	 y	 mejorado	 mucho	 en	 esta	 materia,	 seguimos	
conviviendo	con	mitos	y	prejuicios	a	la	hora	de	la	contratación	laboral.		
No	obstante,	echando	la	vista	atrás,	se	corrobora	que	los	cambios	en	los	últimos	10	años	han	sido	
verdaderamente	 notables.	 Se	 han	 ido	 eliminando	 barreras	 tanto	 sociales	 como	 físicas	 y	




los	 que	 se	 compartan	 socialmente	 para	 seguir	 contribuyendo	 a	 la	 ayuda	 con	 este	 colectivo	 y	
poderles	dar	mayor	visibilidad	tanto	política	como	social.	
	
					El	 trabajo	 está	motivado	 principalmente	 por	 la	 búsqueda	 de	 sensibilización	 social	 poniendo	 en	
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